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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang 1988/89
SAU402 - Perindustrian Dunia Ketiga
Tar i kh : 27 Oktober 1988 Hasa: 2.1 5 petang - 4.15 petang
(2 jam)
Jawab EHPAT (4) soalan di Bahagian A. SEHUA SOMAN di Bahagian B
WAJI B d i jawab.
Sahagian A (60 markah)
Secara rinqkas, bincanqkan aliran-aliran dan masalah-masalah
mengenai EHPAT (4) di bawah dalam konteks perindustrlan Dunia
Ketiga. (Gunakan contoh yang sesuai dalam jawapan anda).
1. Nilai-nilai kebudayaan dan perindustrian.
2. Faktor-faktor kependudukan dan perindustrian.
3. Teknologl dan perindustrian.
4. Orientasl Eksport,
Perindustrian.
Zon-Zon Perdagangan Bebas dan
·5. Pendidikan kemahiran dan perindustrian.
6. Penglibatan kuam wanita dan perindustrian.
7. Inovasi usahawan (entrepreneurship) dan perindustrian.
8. Proses transisi perindustrlan,
masyarakat selepas perindustrian.
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Sahagian B (40 markah)
Soalan Inl adalah WAJIB.
1. Bincangkan lsu-isu semasa mengenai dasar-dasar, prestasl
serta masalah-masalah sosial mengenai perindustrian dalam
salah satu negara Dunia Ketiqa terpilih anda. Bandlnqkan
keadaan-keadaan tersebut denqan pengalaman perindustrlan dl
Malaysia.
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